










































○２月16日・17日 　　生涯発達研究所「保育・幼児教育セミナー」　講師：Sydney Gurewits Clemens
　　２月16日 「レッジョ・エミリア・アプローチ入門─世界の最先端を行く幼児教育から学ぶ─」
　　２月17日 「子どもの素晴らしさを再発見しよう─遊び，会話，表現を理解し援助する新たな視点─」
○２月20日 博士論文口述審査
〇３月21日 大学院修了・満了式と茶話会
